



















































































e doux rosier au m





















































































périal sur les 













































































































iscours sur le peu 





及に伴って広まった言葉について、 「そのなかに現代の夢が多分に託されていること、われわれの精神の数少ない新鮮な特質の一つがそこに表現されていることは明らかである」 感想を述べて、 う続けていた。
77 レディ・メイドとしての墓標の仮説
　　















しているように、アメリカ西部のゴールドラッシュ時代の野心的な冒険者のイメージに結びつく。そして、ギリシア神話の英雄「テセウス」は、クレタ島のクノッソス宮殿の迷宮を守る牛頭人身 怪物ミノタウロスを倒し、王女アアドネから授かった導きの糸のおかげで脱出することができたので、 「無線」という表現から蜘蛛の糸、天空のアンテナ、さらには迷宮へとつながるブルトンの連想がテセウ にたどり着くのは論理的ではあるが、そこで「無線」が文字通りの意味 戻って、彼は「線をもたない」つまりアリアドネの糸をな したテセウスとなり、透き通った迷宮から逃れられなくなってしまう いう予言になっている。　
墓碑銘の一文はブルトンの死亡通知から取られているので、 「時の黄金を探す」というメッセージは、幻のクリス
タルの迷宮へと出発する冒険者アンドレからの旅立ちの挨拶として読めるが、彼は「そこで永遠に閉じこめられたテセウスになるはず（
où je dois être T
hésée enferm























ange pas de 
ce pain-là （」と刻まれている。この言葉は一九三六年に発行されたペレの著作の題名であり、一九二六年一二月の












































































































































































































































































































































































































































glises chrétiennes et le théâtre (1550-1850), G
renoble, P















etières font partie intégrante du patrim

















e n ’est pas la m






uit jours avec la fi
èvre ! J ’aurai encore eu le tem






is, quand je m
ourrai, P


































oint du jour （』の巻頭に収録されている。引用箇所の最初の一文の原文は次
の通り。
«C
e sont de faibles repères de cet ordre qui m
e donne parfois l ’illusion de tenter la grande aventure, de ressem
bler 















reton ”, le N
ouvel O
bservateur du （ juin （008. «C
’était donc là, dans cette grotte ou cette cabine de 
cosm
onaute que respirait cet hom
m
e extraordinaire, entouré de sculptures, de m







éret: Je ne m
ange pas de ce pain-là, E












































































デュシャン「 《レディ メイド》について」 、サヌイエ編『マルセル・デュシャン全著作』 、北山研二訳、未知谷、一九九五年、
二八七頁。この箇所のタイトルと原文は次の通り。
«A






ork en （9（（, j ’achetai dans une 
quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j ’écrivis : “E
n prévention du bras cassé ” （
In advance of the broken arm
（. C
’est vers 
cette époque que le m
ot “ready-m
ade ” m













































































ber （（, （9（（ （
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cette question de secret, de clefs, a toujours tourné autour de M
arcel et de son œ
uvre （と回想してい
る。 「秘密の質問」とはウェブサイトなどでパスワードを忘れた場合に要求される第二のパスワードのことだから、デュシャンの謎を解く意外な「鍵」だったのかもしれない。
